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ÇÛìå=ÉãéáäÉãÉåí=ÇÉ=äçÄÉëI=ã~áë=ÅÉäìá=ÇÛìåÉ=ëìéÉêéçëáíáçå
ÇÉ= Åçìä¨Éë= é~ê= ~áääÉìêë= ÑçêíÉãÉåí= äÉëëáî¨Éë= E~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ
Ñê~Åíáçå= ÑáåÉI= ÑáÖìêÉë= ÇÉ= äÉëëáî~ÖÉë= çÄëÉêî¨Éë= ëçìë= äÉ







Çì= îÉêë~åí= Eìåáí¨= Q= Éí= PF= ~ìñèìÉäë= ëìÅÅ≠ÇÉ= ìåÉ
ë¨ÇáãÉåí~íáçå= ÇáëÅçåíáåìÉ= é~ê= ëìéÉêéçëáíáçå= ÇÉ= Åçìä¨Éë
ÇÉ= Ç¨Äêáë= Eìåáí¨= OFK= i~= ÇáëÅçêÇ~åÅÉ= ~åÖìä~áêÉ= èìá= ë¨é~êÉ
ÅÉííÉ= ÇÉêåá≠êÉ= ìåáí¨= ÇÉë= éê¨Å¨ÇÉåíë= Ç¨é∑íë= ãçåíêÉ= é~ê











éä~ÖÉë= áãéê¨Öå¨Éë= ÇÛçñóÇÉëFI= ÇÉë= íê~áíë= ÅêóçÖ¨åáèìÉë
EëíêìÅíìêÉ=ä~ãÉää~áêÉ=çì=Öê~åìä~áêÉI=ÑáÖìêÉë=ÇÉ=äÉëëáî~ÖÉF=Éí
ÇÉë= êÉîÆíÉãÉåíë= ÇÛ~êÖáäÉë=ãáÅêçäáí¨Éë= Éå= êÉä~íáçå= ~îÉÅ= äÉ
Ç¨îÉäçééÉãÉåí= ÇÉ= äìîáëçäë= Eg~ã~ÖåÉ= OMMUFK= iÛ¨é~áëëÉìê
ÇÉë=~ÅÅìãìä~íáçåë=ÇÛ~êÖáäÉë=Éí=ä~=éìáëë~åÅÉ=ÇÉë=Üçêáòçåë
çª=ÉääÉë=ëÉ=ÇáëíêáÄìÉåí=ÉñÅäìÉåí=ÇÉë=ëçäë=Ñçêã¨ë=¶=ä~=Ñ~îÉìê
ÇÛ~ã¨äáçê~íáçå= Åäáã~íáèìÉ= ÇÉ= íóéÉ= áåíÉêëí~ÇÉK= iÉë= ëçäë
äÉëëáî¨ë= ~ìñèìÉäë= ëÉ= ê~íí~ÅÜÉåí= ÅÉë= Üçêáòçåë= ~êÖáäáèìÉë
ëçåí=ÇçåÅ=ÇÉ=ê~åÖ=áåíÉêÖä~Åá~áêÉK=qêçáë=Üçêáòçåë=äá¨ë=¶=íêçáë
äìîáëçäë= ÑçëëáäÉë= çåí= ¨í¨= áÇÉåíáÑá¨ëK= båíêÉ= ÅÉìñJÅá
ëÛáåíÉêÅ~äÉåí=ÇÉë=ëçäë=ëíêìÅíìê¨ë=é~ê=äÉ=ÖÉäI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=¶
ä~=Ä~ëÉ=ÇÉë=Ç¨é∑íë=çª=ä~=ëçäáÑäìñáçå=Éëí=äÛ~ÖÉåí=éêáåÅáé~ä=ÇÉ





ÅóÅäÉ= Öä~Åá~áêÉ= Ó= áåíÉêÖä~Åá~áêÉK= `Éë= Äáä~åë= éÉì= Ç¨í~áää¨ë




íêçåèì¨= é~ê= äÉë= Ç¨é∑íë= äÉë= éäìë= ëçããáí~ìñ= Eìåáí¨= NFK= iÉ
Å~ê~Åí≠êÉ= åçåJÅçåÑçêãÉ= ÇÉë= Ç¨é∑íë= ÇÉ= ÅÉííÉ= ÇÉêåá≠êÉ
ìåáí¨I= äÉìê= å~íìêÉ= Åçääìîá~äÉ= Éí= äÉ= ëçä= àÉìåÉ=èìÛáä= ëìééçêíÉ
ãçåíêÉåí= èìÉ= ÅÉííÉ= ìåáí¨= ëçããáí~äÉ= Éëí= Ñçêã¨É= ÇÉ
ë¨ÇáãÉåíë=Éå=íê~åëáí=Ç~åë=äÉ=ëÉÖãÉåí=~ãçåí=Çì=îÉêë~åí=Éå
Åçìêë= ÇÛ¨êçëáçåK= lå= îçáí= ~áåëá= Ç~åë= ÅÉííÉ= ìåáí¨= äÉ
í¨ãçáÖå~ÖÉ= ÇÛìåÉ= ¨îçäìíáçå= Çì= îÉêë~åí= Éå= ê¨éçåëÉ= ~ì
ÅêÉìëÉãÉåí= Çì= î~ääçå= Â= i~= dê~åÇÉ= s~ää¨É= Ê= Éí= ¶
äÛ~Ä~áëëÉãÉåí= ëìÄë¨èìÉåí= Çì= åáîÉ~ì= ÇÉ= Ä~ëÉK= `ÉííÉ
¨îçäìíáçå=Çì=åáîÉ~ì=ÇÉ=Ä~ëÉ= áãéäáèìÉ=ìå= íÉãéë= äçåÖ=ÇÉ
ãçêéÜçÖÉå≠ëÉ=èìá= ÉñÅäìí= ÇÉ= ê~íí~ÅÜÉê= äÛÜçêáòçå= ~êÖáäáèìÉ
ëçìëJà~ÅÉåí= ¶= äÛeçäçÅ≠åÉK= mçìê= ÅÉííÉ= ê~áëçåI= ÅÉí= Üçêáòçå
é¨ÇçäçÖáèìÉ=êÉéê¨ëÉåíÉ=~=ãáåáã~ ìå=ëçä=Ñçêã¨=~ì=Åçìêë=Çì














ãçóÉå= ÇÉ= ä~= éêçÅÜÉ= î~ää¨É= ÇÉ= ä~= `êÉìëÉ= í¨ãçáÖåÉ= ~áåëá
ÇÛìå= ÉåÑçåÅÉãÉåí= Çì= åáîÉ~ì= ÇÉ= Ä~ëÉ= ÇÉ= NM= Åã= é~ê
ãáää¨å~áêÉ=EsçáåÅÜÉí=Éí=~äK OMNMFK=iÛ~ÄëÉåÅÉ=äçÅ~äÉ=ÇÛ~Åíáîáí¨
íÉÅíçåáèìÉ= ~ìíçêáëÉ= ¶= éêÉåÇêÉ= ÅÉ= í~ìñ= Éå= ÅçãéíÉ= Éí= ä~
éçëáíáçå=Çì=ëáíÉ=é~ê=ê~ééçêí=~ì=åáîÉ~ì=ÇÉ=Ä~ëÉ=äçÅ~ä=éçìê
ÉëíáãÉê= äÛßÖÉ= ÇÉ= Ñ~´çååÉãÉåí= Çì= êÉéä~íK= `É= ÇÉêåáÉê= åÉ
ë~ìê~áí=~áåëá=ÆíêÉ=éäìë=~åÅáÉå=èìÉ=SMM=â~K=iÛÉëíáã~íáçå=ÇÉë






¨í~Ääáí= äÉ= íÉãéë= ¨Åçìä¨= ÇÉéìáë= ä~= ÇÉêåá≠êÉ= ÅÜ~ìÑÑÉ= ÇÉ
äÛ¨ÅÜ~åíáääçå= Ç~åë= ìå= ÑçóÉê= éê¨ÜáëíçêáèìÉK=`ÉííÉ=ã¨íÜçÇÉ
éÉêãÉí=ÇÉ=Ç~íÉê=ÇáêÉÅíÉãÉåí=ìåÉ=~Åíáîáí¨=Üìã~áåÉ=èìá=Éëí
ê¨ÉääÉãÉåí=îáëáÄäÉ=Ç~åë=äÛÉåêÉÖáëíêÉãÉåí=~êÅÜ¨çäçÖáèìÉK=i~
Ç~í~íáçå= qi= ìíáäáëÉ= äÛçãåáéê¨ëÉåÅÉ= ÇÉ= ê~Çá~íáçå= áçåáë~åíÉ
èìá=ê¨ëìäíÉ=ÇÉë=¨í~íë=ÇÛÉñÅáí~íáçå=ÇÉë=¨äÉÅíêçåë=EÅÜ~êÖÉëFK
`ÉìñJÅá= ëçåí= ãÉëìê¨ë= é~ê= íÜÉêãçäìãáåÉëÅÉåÅÉ= Éí
éêçÅìêÉåí= ä~= ÇçëÉ= íçí~äÉ= ~ÅÅìãìä¨É= Eé~ä¨çÇçëÉFI= èìá= Éëí
NQO
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Çáîáë¨É=é~ê=äÉ=Ç¨Äáí=ÇÉ=ÇçëÉ=éçìê=ÇçååÉê=ìå=ßÖÉ=Éëíáã¨K=iÉ
Ç¨Äáí= ÇÉ= ÇçëÉ= áåíÉêåÉ= Éëí= Ç¨íÉêãáå¨= éê¨Åáë¨ãÉåí= é~ê




ä~= ÇçëÉ= Ö~ãã~= ëçåí= ÇçåÅ= ÉÑÑÉÅíì¨Éë= ¶= é~êíáê= ÇÉ
Ççëáã≠íêÉë=   αJ^äOlPW`= Éå= éäìëáÉìêë= éçëáíáçåë= Ç~åë= äÉë
ë¨ÇáãÉåíë=Eí~ÄäK=OF=~Ñáå=ÇÉ=ÇçååÉê=ìå=Ç¨Äáí=ÇÉ=ÇçëÉ=Ö~ãã~
ÉñíÉêåÉ= ãçóÉå= éçìê= ÅÜ~èìÉ= ìåáí¨= ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ




Öê~åÇÉ= î~êá~Äáäáí¨= ÇÉë= é~ä¨çÇçëÉëK= iÉ= ã~åèìÉ= ÇÉ
Åçåå~áëë~åÅÉ= ÅçåÅÉêå~åí= ä~= ÇçëÉ= Ö~ãã~= ÉñíÉêåÉ= éçìê
ÅÜ~èìÉ=¨ÅÜ~åíáääçå=áåÇáîáÇìÉääÉãÉåí=ã≠åÉ=ÇçåÅ=¶=ìå=ä~êÖÉ
ëéÉÅíêÉ= ÇÉë= ê¨ëìäí~íë= ÇÛßÖÉ= Éí= Éåíê~≤åÉ= äÛìíáäáë~íáçå
áå¨îáí~ÄäÉ=ÇÛìåÉ=î~äÉìê=ãçóÉååÉK=rå=ßÖÉ=ãçóÉå=éê≠ë=ÇÉ
äÛßÖÉ= ê¨Éä= éÉìí= ÆíêÉ= Å~äÅìä¨= ëÉìäÉãÉåí= ëá= éäìëáÉìêë
¨ÅÜ~åíáääçåë=ëçåí=Ç~í¨ë=EoáÅÜíÉê=Éí=~äK OMNMFK=iÉ=éêçíçÅçäÉ
ëìáîá= áÅá= ~= ¨í¨= Ç¨í~áää¨= Ç~åë= oáÅÜíÉê= Éí= ~äK EáÄáÇKÉí




åÛçåí= ê¨î¨ä¨= ~ìÅìå= Ç¨ë¨èìáäáÄêÉ= Ç~åë= ä~= ë¨êáÉ= ÇÛìê~åáìã
ÇÉë= Åçãéçë~åíë= ÇÉ= ä~= Ñê~Åíáçå= ÑáåÉ= ÇÉë= ë¨ÇáãÉåíëK= `Éë
ãÉëìêÉë= áåÇáèìÉåí= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ê¨ÅÉåí= Ç¨ë¨èìáäáÄêÉ= Éí
åçìë= ~ëëìêÉ= ÇçåÅ= ä~= ëí~Äáäáí¨= Çì= Ç¨Äáí= ÇÉ= ÇçëÉ= Ö~ãã~
ÉñíÉêåÉ=ÇÉéìáë=äÛÉåÑçìáëëÉãÉåí=ÇÉë=éá≠ÅÉëK
i~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÉ= íê≠ë= Öê~åÇÉë= éá≠ÅÉë= Éå= ëáäÉñ= E¶= Ñ~áÄäÉ
ÅçåÅÉåíê~íáçå=Éå=¨ä¨ãÉåíë= ê~Çáç~ÅíáÑëF=Éí=ÇÛ~êÖáäÉ=ÅçããÉ




éÉì= ÇÉ= ê~Çáç~Åíáîáí¨= í~åÇáë= èìÉ= ÇÛ~ìíêÉë= çåí= êÉ´ì= ÇÉ
Öê~åÇÉë=ÇçëÉë=¨í~åí=ã~àçêáí~áêÉãÉåí=Éåíçìê¨ë=ÇÛ~êÖáäÉK
iÉë= ßÖÉë= éê¨äáãáå~áêÉë= ~éé~ê~áëëÉåí= Çáîáë¨ë= Éå= ÇÉìñ
ÖêçìéÉë= äÛìå=~ìíçìê=ÇÉ=QRM=â~I= äÛ~ìíêÉ=~ìíçìê=ÇÉ=SRM=â~I
~îÉÅ=éçìê= äÉ=ÇÉêåáÉê=ÖêçìéÉ=ìå=¨ÅÜ~åíáääçå=Ç~åë=ÅÜ~èìÉ
åáîÉ~ì= Eí~ÄäK= QFK=^=Å~ìëÉ=Çì= Ñ~áÄäÉ=åçãÄêÉ=ÇÛ¨ÅÜ~åíáääçåë
~å~äóë¨ë=éçìê= äÛáåëí~åíI=çå=åÉ=éÉìí=é~ë=ÇáêÉ=ëÛáä= ëÛ~Öáí=ÇÉ
Ççåå¨Éë=~ÄÉêê~åíÉë=çì=ëáãéäÉãÉåí=ÇÉë=î~äÉìêë=ÉñíêÆãÉë
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q~ÄäÉ~ì=O=J=a¨Äáíë=ÇÉ=ÇçëÉ=γ ÉñíÉêåÉë=ãÉëìê¨ë=~îÉÅ=äÉë
Ççëáã≠íêÉë=α  ^äOlPW`K
q~ÄäÉ=O=J=bñíÉêå~ä=  γ ÇçëÉ=ê~íÉë=ãÉ~ëìêÉÇ=ïáíÜ=  αJ^äOlPW`
ÇçëÉãÉíÉêëK
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éêçÖêÉëëáîÉãÉåí= éçìê= ÑçêãÉê= äÛÉëëÉåíáÉä= ÇÉ= ä~= Ñê~Åíáçå
ë¨ÇáãÉåí~áêÉ=Öêçëëá≠êÉ=¶=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉë=Ç¨é∑íëK=iÉë=îÉëíáÖÉë
ÅçåíÉåìë=Ç~åë=äÉë=ìåáí¨ë=O=Éí=Q=ëçåí=íêá¨ë=ÅçããÉ=äÉ=ëçåí
äÉë= Ç¨Äêáë= å~íìêÉäëK= `Éë= éá≠ÅÉë= ëçåí= ã~åáÑÉëíÉãÉåí
êÉÇáëíêáÄì¨ÉëI= êÉéê¨ëÉåí~åí= ìåÉ= Ñê~Åíáçå= ê¨ëáÇìÉääÉ
êÉãçÄáäáë¨É= ¶= ÅÜ~èìÉ= é¨êáçÇÉ= ÇÉ= ë¨ÇáãÉåí~íáçå= Çì
îÉêë~åíK=`Éë=ãìäíáéäÉë=éÜ¨åçã≠åÉë=ÇÉ=êÉãçÄáäáë~íáçå=çåí
Éì=éçìê=Åçåë¨èìÉåÅÉ=ìåÉ=ÑçêíÉ=Ç¨Öê~Ç~íáçå=ÇÉ=äÛ¨í~í=ÇÉë
éá≠ÅÉë= èìá= ëçåí= Ñê~Åíìê¨ÉëI= éçëë≠ÇÉåí= ÇÉë= ~êÆíÉë= íê≠ë
¨ãçìëë¨Éë=çì=¨Åê~ë¨Éë=Éí=é~êÑçáë=ìå=îçáäÉ=Ää~åÅÜßíêÉ=ÇÉ
é~íáåÉK= qÉä= åÛÉëí= é~ë= äÉ= Å~ë= ÇÉë= çÄàÉíë= ÅçåíÉåìë= Ç~åë
äÛìåáí¨ RI= Éå= é~êíáÅìäáÉê= ¶= ë~= Ä~ëÉI= çª= äÉë= îÉëíáÖÉë






äÛçêáÉåí~íáçå= ÇÉë= ¨Åä~íë= ~ääçåÖ¨ë= íê~åëîÉêë~äÉãÉåí= ¶= ä~
éÉåíÉ=~ì=ëÉáå=ÇÉë=Ñêçåíë=ÉíI=~áääÉìêëI=é~ê~ää≠äÉ=¶=ä~=ÇáêÉÅíáçå
ÇÉ=éäìë=Öê~åÇÉ=éÉåíÉI=~áåëá=èìÉ= ä~=Çáãáåìíáçå=ÇÉ= ä~= í~áääÉ
ÇÉë= éá≠ÅÉë= Éå= ëÛ¨äçáÖå~åí= ÇÉë= äçÄÉë= ëçåí= ~ìí~åí= ÇÉ
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= èìá= ãçåíêÉåí= èìÉ= äÉë= îÉëíáÖÉë= çåí= ¨í¨
êÉÇáëíêáÄì¨ë=é~ê=ëçäáÑäìñáçå=E_Éêíê~å=Éí=~äK NVVT=X=iÉåçÄäÉ=Éí
~äK= OMMVFK= i~= íê~åëÑçêã~íáçå= ÇÉë= åáîÉ~ìñ= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë
èìá=Éå=ê¨ëìäíÉ=êÉëíÉ=ÅÉéÉåÇ~åí=ÇáÑÑáÅáäÉ=¶=~ééê¨ÅáÉêI=Ç~åë=ä~





¨ä¨ãÉåíë= éÉêãÉíí~åí= ÇÛ~ééê¨ÅáÉê= äÛáãé~Åí= ÇÉ= ÅÉííÉ
Ç¨Öê~Ç~íáçå=èìáI=Ç~åë=íçìë=äÉë=Å~ëI=åÉ=êÉãÉí=é~ë=Éå=Å~ìëÉ
äÛ~åÅáÉååÉí¨= ÇÉë= ë¨êáÉë= ÄáÉå= Å~ä¨Éë= ëíê~íáÖê~éÜáèìÉãÉåíK
bå= äÛ¨í~íI= äÉë= ¨íìÇÉë= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ãçåíêÉåí= èìÉ= ÅÉë
éÜ¨åçã≠åÉë= ÇÉ= ëçäáÑäìñáçå= ëÉãÄäÉåí= ~îçáê= ~ÑÑÉÅí¨= ÇÉë
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èìÉäèìÉë=çÅÅìé~íáçåë=éêçÅÜÉë=Ç~åë=äÉ=íÉãéë=E¶= äÛ¨ÅÜÉääÉ
Çì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=áåÑ¨êáÉìêFK=^=äÛÌáä=åìI=äÉë=éá≠ÅÉë=éê¨ëÉåíÉåí
ìå= ÉñÅÉääÉåí= ¨í~í= ÇÉ= éê¨ëÉêî~íáçåK= pÉìäÉ= äÛ¨íìÇÉ
íê~Å¨çäçÖáèìÉ=~=éÉêãáë=ÇÉ=ãÉííêÉ=Éå=¨îáÇÉåÅÉ=ä~=éê¨ëÉåÅÉ
ÇÉ= éçäáë= éä~íëI= ëçìîÉåí= áåíÉåë¨ãÉåí= Ç¨îÉäçéé¨ëI= ÇÛìåÉ
é~íáåÉ=Äêáää~åíÉ=~áåëá=èìÉ=ä~=éÉíáíÉ=í~áääÉ=ÇÉë=ÉëèìáääÉãÉåíë
å~íìêÉäë= áåÇáèì~åí= èìÉ= äÉë= ~äí¨ê~íáçåë= ê¨ëìäíÉåí
éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ÇÉ= ÑçêíÉë= éêÉëëáçåë= ã~áåíÉåìÉë= Ç~åë= äÉ
íÉãéë=èìÉ=ÇÉ=ÄêÉÑë=Åçåí~Åíë=EÅçããÉ=ÅÉìñ=éêçÇìáíë=é~ê=äÉ
éá¨íáåÉãÉåí=çì= ä~=ÅÜìíÉ=ÇÉ=ÄäçÅëFK=`ÉííÉ=çÄëÉêî~íáçå=Éëí
ÅçÜ¨êÉåíÉ= ~îÉÅ= äÉ= éêçÅÉëëìë= ÇÉ= ëçäáÑäìñáçå= áÇÉåíáÑá¨= ~ì
Åçìêë= ÇÉ= äÛ~å~äóëÉ= Ö¨ç~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ= Ç¨Åêáí= ÅáJ~î~åíK= bì
¨Ö~êÇ=~ìñ=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=ãáëÉ=Éå=éä~ÅÉ=ÇÉë=Ç¨é∑íë=Éí=ÇÉ
éê¨ëÉêî~íáçåI=ëÉìäë= äÉë=åáîÉ~ìñ=ÇÉ=äÛìåáí¨=R=éê¨ëÉåíÉåí=ìå
áåí¨êÆí= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ= ÇÉ= éêÉãáÉê= çêÇêÉK= kçë= éêçéçë= ëÉ
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QKO=J=lêáÖáåÉë=ÇÉ=ä~=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=äáíÜáèìÉ
i~=ê¨Öáçå=ÇÉ=`çäçãÄáÉêë=ÅçåëíáíìÉ=äÛÉñíÉåëáçå=ã¨êáÇáçå~äÉ
Çì= qìêçåáÉå= ëìé¨êáÉìê= ¶= Öê~åÇÉë= Ç~ääÉë= ëáäáÅÉìëÉë= èìá
ëÛ¨íÉåÇ=ÇÉéìáë=ä~=ê¨Öáçå=ëìÇJqçìê~áåÉK=`É=ëáäÉñ=Éëí=ëìêíçìí
Åçååì=éçìê=ëçå=Éñéäçáí~íáçå=~ì=k¨çäáíÜáèìÉ=ê¨ÅÉåí=Éí=Ñáå~äI
Ç~åë= äÉë= ê¨Öáçåë=èìá= ëÛ¨íÉåÇÉåí=ÇÉéìáë= äÉ=åçêÇJÉëí=ÇÉ= ä~
sáÉååÉ= àìëèìÛ~ì= dê~åÇJmêÉëëáÖåó= EfåÇêÉJÉíJiçáêÉFK= i~
èì~ëáJíçí~äáí¨=ÇÉ= ä~=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=ìíáäáë¨É=¶=i~=dê~åÇÉ
s~ää¨É= Éëí= ÅÉ= ëáäÉñ= í~Äìä~áêÉ= Çì= qìêçåáÉå= ëìé¨êáÉìêK= ^
`çäçãÄáÉêëI=ÅÉ=ã~í¨êá~ì=éçëë≠ÇÉ=é~êÑçáë=ÇÉë=áåÅäìëáçåë=ÇÉ
ã~ÅêçJÄáçÅä~ëíÉëI=Éå=é~êíáÅìäáÉê=ÇÉë=î¨Ö¨í~ìñ= EãçìëëÉëFK
`ÉííÉ= é~êíáÅìä~êáí¨= ëÉãÄäÉ= äçÅ~äáë¨É= ¶= ä~= ê¨Öáçå= ÇÉë
~äÉåíçìêë= ÇÉ= `ÜßíÉääÉê~ìäíK= jáë= ¶= é~êí= ÅÉ= ëáäÉñ
~ÄçåÇ~ããÉåí=Éñéäçáí¨I=ÇÛ~ìíêÉë=~êíÉÑ~Åíë= í¨ãçáÖåÉåí=ÇÉ
äÛìíáäáë~íáçå=ÇÛ~ìíêÉë=ã~íá≠êÉë=éêÉãá≠êÉë=äáíÜáèìÉëK=nìÉäèìÉë
ëáäÉñ= àìê~ëëáèìÉë= E_~àçÅáÉåF= çåí= ¨í¨= ìíáäáë¨ë= é~ê= äÉë






éäìëáÉìêë= çÄàÉíë= Éå= Â= Öê≠ë= äìëíê¨= Ê= çì= èì~êíòáíÉ= ÇÉ= íê≠ë
ÄçååÉ=èì~äáí¨=ÇÛìåÉ=ëéäÉåÇáÇÉ=ÅçìäÉìê=éçìêéêÉ=¶=îáçäÉííÉ
Ççåí= äÉ= Ö≤íÉ= ÇÛçêáÖáåÉ= åçìë= Éëí= ÉåÅçêÉ= áåÅçååìK= fä= Éëí
éçëëáÄäÉ=èìÉ=ÅÉííÉ=ã~íá≠êÉ=éêçîáÉååÉ=ÇÉ=cçåíã~ìêÉI=ã~áë
ë~åë= ÅÉêíáíìÇÉK= rå= ÄáÑ~ÅÉ= ~= ¨í¨= í~áää¨= Ç~åë= ìåÉ=ãÉìäá≠êÉ
íÉêíá~áêÉI=ã~íá≠êÉ= ÉñíêÆãÉãÉåí= ~ÄçåÇ~åíÉ= Ç~åë= ä~=ãçáíá¨
Éëí= Çì= Ç¨é~êíÉãÉåí= Éí= Ççåí= ä~= ëçìêÅÉ= ä~= éäìë= éêçÅÜÉ= ëÉ
ëáíìÉ= ¶= ãçáåë= ÇÉ= NM= âã= Çì= ÖáëÉãÉåíK= bå= ê¨ëìã¨I= äÉë
^ÅÜÉìä¨Éåë= ÇÉ= i~= dê~åÇÉ= s~ää¨É= ëÉ= ëçåí= Ç¨éä~Å¨ëI= ÇÉ
Ñ~´çå=ÅÉêí~áåÉI=Ç~åë=ìå=ê~óçå=ãáåáã~ä=ÇÉ=PM=âã=~ìíçìê=Çì
ëáíÉ=éçìê=ëÛ~ééêçîáëáçååÉê=Éå=ã~íá≠êÉ=éêÉãá≠êÉ=äáíÜáèìÉK=i~
Ççåå¨É= ä~= éäìë= Ñá~ÄäÉ= Éëí= ÅÉääÉ= ÑçìêåáÉ= é~ê= äÉ= Â= à~ëéÉ= ÇÉ







a~åë= äÉ= Å~ÇêÉ= ÇÉ= ÅÉí= ~êíáÅäÉI= åçìë= íê~áíÉêçåë= äÉë
~ëëÉãÄä~ÖÉë= ÇÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= åáîÉ~ìñ= ÇÉ= äÛìåáí¨= R= ÅçããÉ




ÅçåÅÉêå~åí= äÛÉåëÉãÄäÉ=ÇÉë= åáîÉ~ìñ=ÇÉ= äÛìåáí¨= R= Eí~ÄäK= RFK
iÛÉåëÉãÄäÉ= ÇÉë= ¨í~éÉë= ÇÉë= ÅÜ~≤åÉë= çé¨ê~íçáêÉë= Éëí
ÇçÅìãÉåí¨I= ÇÉ= äÛ~Åèìáëáíáçå= ÇÉ= ä~= ã~íá≠êÉ= éêÉãá≠êÉ= EÅÑK
¬ QKOF= ¶= äÛ~Ä~åÇçå= ÇÉë= çìíáäëK= mçìê= äÉë= éêçÇìÅíáçåë= íê≠ë
ã~àçêáí~áêÉë=Éå=ëáäÉñ=Çì=qìêçåáÉå=ëìé¨êáÉìêI=íêçáë=íóéÉë=ÇÉ










ÇÛÉåä≠îÉãÉåíë= ~äíÉêåÉë= çì= åçå= ~ì= éÉêÅìíÉìê= Çìê
éÉêãÉíí~åí=ÇÉ=ãÉííêÉ=Éå= ÑçêãÉ=ìåÉ=òçåÉ=~ÅíáîÉK=rå=Ççë
ÅçêêÉëéçåÇ~åí= ~ì= ÄçêÇ= ÇÉ= ä~= Ç~ääÉ= Éí= ìåÉ= Ä~ëÉ= ëçåí
ê¨ëÉêî¨ë= ~Ñáå= ÇÉ= ëÉêîáê= ÇÉ= òçåÉ= éê¨ÜÉåëáÄäÉ= EÑáÖK= TKQFK= i~







i~= ÇÉìñá≠ãÉ= ÅÜ~≤åÉ= ÅçããÉåÅÉ= é~ê= ä~= ë¨äÉÅíáçå= ÇÉ
êçÖåçåë=çî~ä~áêÉë=ÇÉ=éÉíáíÉë=Éí=ãçóÉååÉë=ÇáãÉåëáçåëK=aÉ
åçãÄêÉìëÉë= ¨Ä~ìÅÜÉë= ~ííÉëíÉåí= ÇÛìåÉ=éêÉãá≠êÉ=ãáëÉ= Éå
ÑçêãÉ=Ö¨å¨ê~äÉ=é~ê=ÇÉë=ë¨êáÉë=ÇÛÉåä≠îÉãÉåíë=~ì=éÉêÅìíÉìê
Çìê= ëçìîÉåí= ê¨~äáë¨Éë= ëÉäçå= ìå= ÅÜÉãáåÉãÉåí= Çáí= Â= ÇÉ
éêçÅÜÉ= Éå= éêçÅÜÉ= ÊK= råÉ= ëÉÅçåÇÉ= éÜ~ëÉ= ÇÉ= Ñáåáíáçå= Éëí
ÉÑÑÉÅíì¨É=é~ê=éÉêÅìëëáçå=íÉåÇêÉI=çêÖ~åáèìÉ=Éí=í~åÖÉåíáÉääÉI
ÅçããÉ= äÉ=éêçìîÉåí= ä~=ãáåÅÉìê=ÇÉë=¨Åä~íë=ÇÉ= Ñ~´çåå~ÖÉI
äÉìêë= íê≠ë= Ñ~áÄäÉë= Ç¨îÉäçééÉãÉåíë= ÅçåÅÜç≥Ç~ìñI= ä~
ãçêéÜçäçÖáÉ=ÇÉ= äÉìêë= í~äçåëI= äÉìê=ÅçìêÄìêÉ=ë~Öáíí~äÉ=Éí= ä~
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i~= íêçáëá≠ãÉ= ÅÜ~≤åÉ= Éëí= ÅçãÄáå¨ÉI= ãÆä~åí= Ç¨Äáí~ÖÉ= Éí
Ñ~´çåå~ÖÉ=E~ì=ëÉåë=ÇÉ=_êÉåÉí=OMNNFK=råÉ=éêÉãá≠êÉ=¨í~éÉ
ÅçåëáëíÉ=¶=éêçÇìáêÉ=ÇÉë=¨Åä~íë=èìá=ëÉêçåí=Ñ~´çåå¨ë=Ç~åë=ìå
ëÉÅçåÇ= íÉãéëK= mçìê= ÅÉ= Ñ~áêÉI= äÉë= éê¨ÜáëíçêáèìÉë= çåí
ë¨äÉÅíáçåå¨= ÇÉë= êçÖåçåë= çì= ÇÉë= éä~èìÉë= ÇÉ= Öê~åÇÉë
ÇáãÉåëáçåë= èìÛáäë= çåí= Ñê~Åíìê¨ë= ~î~åí= Ç¨Äáí~ÖÉK= `Éë
¨ä¨ãÉåíë=ë¨äÉÅíáçåå¨ë=EÑê~ÖãÉåíë=ÇÉ=éä~èìÉë=çì=êçÖåçåëF
çåí= ¨í¨= Ç¨Äáí¨ë= ëÉäçå= ÇÉë= ëÅÜ¨ã~ë= ìåáéçä~áêÉë= çì
ÅÉåíêáé≠íÉë= ëìê= ìåÉ= ëÉìäÉ= Ñ~ÅÉ= çì= é~ê= ÇÉë= Éåä≠îÉãÉåíë
~äíÉêåÉë= Ç~åë= ìå= ãÆãÉ= ëÉåë= ÇÉ= éêçÖêÉëëáçå= ãÉå~åí















~ìíêÉë= íóéÉë= ÇÛçìíáäë= éäìë= ê~êÉëK= fäë= ëçåí= ÅçåÑÉÅíáçåå¨ë= ¶
é~êíáê= ÇÛ¨Åä~íëJÇ¨ÅÜÉíë= áëëìë= Çì= Ñ~´çåå~ÖÉI= ÇÛ¨Åä~íë
éêçîÉå~åí=Çì=Ç¨Äáí~ÖÉ=çì=ÉñÅÉéíáçååÉääÉãÉåí=ÇÉ=ÅìéìäÉë
ÇÉ= ÖÉä= ê¨Åìé¨ê¨ÉëK= iÉë= ê~Åäçáêë= ëçåí= ã~àçêáí~áêÉãÉåí
ëáãéäÉë= EÑáÖK=VKPI=VKQI=VKRI=VKUI=VKVFK=i~= êÉíçìÅÜÉI=ëçìîÉåí




ÉåÅçÅÜÉë= ÇÉ= Öê~åÇÉë= ÇáãÉåëáçåë= Éí= é~ê= ÇÉë= ¨ä¨ãÉåíë
éçìî~åí= ÆíêÉ= Ç¨Åêáíë= ÅçããÉ= ÇÉë= íê~åÅÜçáêë= çì= Ü~ÅÜçáêë
EÑáÖK=TKSFK




ä~ãáå~áêÉë= EÑáÖK= UKOI= UKPI= UKTFK= fä= åÛÉëí= é~ë= ÉñÅäì= èìÉ= ÅÉë
¨Åä~íë= ä~ãáå~áêÉë=~áÉåí= ¨í¨=ìíáäáë¨ë=ÄêìíëI= íçìí= ÅçããÉ= äÉë
¨Åä~íë=áëëìë=Çì=Ç¨Äáí~ÖÉ=çì=äÉë=¨Åä~íë=Çì=Ñ~´çåå~ÖÉK
^=ÅÉë=éÜ~ëÉë=ÇÛ~Åèìáëáíáçå=Éí=ÇÉ=éêçÇìÅíáçå=ÇÉ=ÄáÑ~ÅÉë=Éí
ÇÛçìíáäëI= é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= ÄáÉå= ÇçÅìãÉåí¨Éë= Ç~åë= äÉ
ÖáëÉãÉåíI=ëÛ~àçìíÉåí=ÅÉääÉë=ÇÉ=äÛìíáäáë~íáçå=Éí=ÇÉ=äÛ~Ä~åÇçå
ÇÉ= ÅÉë= éá≠ÅÉëK= `Éë= éÜ~ëÉë= íçìí= ~ìëëá= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉë= ¶
ÉñéäçêÉê=ëçåí=~ííÉëí¨Éë=é~ê=ä~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÛ¨Åä~íë=Éå=Â=Åçìé
ÇÉ= íê~åÅÜÉí= Ê= ~áåëá= èìÉ= äÉìêë= å¨Ö~íáÑë= ëìê= äÉë= ÄáÑ~ÅÉë
~Ä~åÇçåå¨ëK= iÛ¨íìÇÉ= íê~Å¨çäçÖáèìÉ= éê¨äáãáå~áêÉ= ~ééçêíÉ
ÇÉë= ê¨ëìäí~íë= Éí= ÇÉë= ¨ä¨ãÉåíëJÅä¨ë= éçìê= ÇáëÅìíÉê= ÇÉë




^éê≠ë= Éñ~ãÉå= ¶= äÛÌáä= åì= Éí= ¶= ä~= äçìéÉ= ÄáåçÅìä~áêÉ= ÇÉ
éäìëáÉìêë= ÅÉåí~áåÉë= ÇÉ= éêçÇìáíë= êÉÅÜÉêÅÜ¨ë= Éí= ÇÛçìíáäë
êÉíçìÅÜ¨ëI= RO= éá≠ÅÉë= çåí= ¨í¨= ë¨äÉÅíáçåå¨Éë= éçìê= Ñ~áêÉ
äÛçÄàÉí= ÇÛ~å~äóëÉë= íê~Å¨çäçÖáèìÉëI= ëçáí= é~êÅÉ= èìÛÉääÉë
éçêí~áÉåí= ÇÉ= éçëëáÄäÉë= çì= ¨îáÇÉåíÉë= íê~ÅÉë= ÇÛìíáäáë~íáçå




E~I= ÅI= É= Éí= ÖFI= ÅçãéçëÉåí= ÅÉí= ¨ÅÜ~åíáääçåK= i~= äçìéÉ
ÄáåçÅìä~áêÉ=EÖêçëëáëëÉãÉåíë=NM=¶=PM=ÑçáëF=Éí=äÉ=ãáÅêçëÅçéÉ
ã¨í~ääçÖê~éÜáèìÉ= ENMM= ¶= OMM= ÑçáëF= çåí= ¨í¨= ìíáäáë¨ë= éçìê
êÉÅÜÉêÅÜÉê= äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíë= íóéÉë= ÇÉ= íê~ÅÉë= ÇÛìëìêÉë
ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÛÆíêÉ=êÉåÅçåíê¨Éë=EÉëèìáääÉãÉåíëI=¨ãçìëë¨ëI
éçäáëI= ëíêáÉëF= ëÉäçå= ä~= ã¨íÜçÇÉ= ãáëÉ= Éå= éä~ÅÉ= é~ê= pKJ^K
pÉãÉåçî= ENVSQF= éìáë= Ç¨îÉäçéé¨É= åçí~ããÉåí= é~ê
oK qêáåÖÜ~ã= Éí= ~äK ENVTQFI= iKJeK= hÉÉäÉó= ENVTTFI= çì
mK ^åÇÉêëçåJdÉêÑ~ìÇ=ENVUNFK=rå=ê¨Ñ¨êÉåíáÉä=Éñé¨êáãÉåí~ä=ÇÉ
íê~ÅÉë= ÇÛìíáäáë~íáçåI= ÇÛÉãã~åÅÜÉãÉåíI= ÇÉ= íê~åëéçêí= Éí
ÇÛ~äí¨ê~íáçå=E`ä~ìÇ=OMMU=X=` ä~ìÇ=Éí=~äK OMMVF=~=¨ í¨=ìíáäáë¨=~Ñáå
ÇÉ= Åçãé~êÉê= äÉë= íê~ÅÉë= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ~ìñ= íê~ÅÉë
Éñé¨êáãÉåí~äÉë=ÇÛçêáÖáåÉ=ÅçååìÉK
pìê= ä~= ë¨äÉÅíáçå= êÉíÉåìÉI= NV= éá≠ÅÉë= éçêíÉåí= ÇÉë= íê~ÅÉë
ÇÛìíáäáë~íáçåI=ëçìë=ä~=ÑçêãÉ=ÇÛÉëèìáääÉãÉåíëI=ÇÛ¨Åê~ëÉãÉåíë
Éí=ÇÛ~êê~ÅÜÉãÉåíëI=Éí=ìå= íçí~ä=ÇÉ=ON=òçåÉë=~ÅíáîÉë=~=¨í¨
ÉåêÉÖáëíê¨K= iÉ= ãçÇÉ= ÇÉ= ÑçåÅíáçååÉãÉåí= äÉ= ãáÉìñ
êÉéê¨ëÉåí¨=Éëí=ä~=éÉêÅìëëáçå=ä~åÅ¨É=ëìê=ÇÉë=ã~íá≠êÉë=ÇìêÉë
EÑáÖK= NMFI= ëçå= áãéçêí~åÅÉ= ¨í~åí= íê≠ë= éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ä~
Åçåë¨èìÉåÅÉ=ÇÛìåÉ=ÅçåëÉêî~íáçå=ÇáÑÑ¨êÉåíáÉääÉ=ÇÉë=íê~ÅÉëK
bå= ÉÑÑÉíI= äÉë= ~äí¨ê~íáçåëI= ÇÉ= å~íìêÉ= î~êá¨É= E¨Åê~ëÉãÉåíëI
¨ãçìëë¨ëI=ÉëèìáääÉãÉåíëI=é~íáåÉ=Äêáää~åíÉI=ëéçíë=Äêáää~åíë=Éí
ëíêáÉëF= Éí= ~= éêáçêá Éå= Öê~åÇÉ= é~êíáÉ= ÇÛçêáÖáåÉ= ã¨Å~åáèìÉI
ëçåí= ~ëëÉò= áåíÉåëÉë= Éí= ëìëÅÉéíáÄäÉë= ÇÛ~îçáê= Ç¨íêìáí= äÉë





j~äÖê¨= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ãáÅêçJéçäáë= ÇÛìíáäáë~íáçåI= áä= ~= ¨í¨
éçëëáÄäÉI=ÇÛ~éê≠ë= ä~=ÅçåîÉêÖÉåÅÉ=ÉåíêÉ= äÉë=ëíáÖã~íÉë=ãáë
Éå= ¨îáÇÉåÅÉ= Éí= ÅÉìñ= áëëìë= Çì= ê¨Ñ¨êÉåíáÉä= Éñé¨êáãÉåí~äI
åçí~ããÉåí= é~ê= ê~ééçêí= ¶= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= çì= ¶= äÛ~ÄëÉåÅÉ
ÇÛ¨Åê~ëÉãÉåíëI=ÇÉ=ÇáëíáåÖìÉê=ÇÉìñ=Öê~åÇÉë=Å~í¨ÖçêáÉë=ÇÉ
ã~íá≠êÉë= EçêÖ~åáèìÉë= îÉêëìë ãáå¨ê~äÉëF= Éí= ÇÉ= éêçéçëÉê
éçìê= ä~= éäìé~êí= ÇÉë= éá≠ÅÉë= ìåÉ= ÜóéçíÜ≠ëÉ= ÅçåÅÉêå~åí




~Åíáîáí¨I= äÉë= éá≠ÅÉë= ~ó~åí= ëÉêîá= Éå= éÉêÅìëëáçå= éê¨ëÉåíÉåí
Ç~åë=äÉìê=Öê~åÇÉ=ã~àçêáí¨=ìå=éçáÇë=áãéçêí~åí=Éí=ìåÉ=òçåÉ
éê¨ÜÉåëáîÉ=¨é~áëëÉ=Éí=ÅçåÑçêí~ÄäÉ=çééçë¨É=¶=ìå=íê~åÅÜ~åí
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iÉë= íê~ÅÉë= éê¨ëÉåíÉë= ëìê= ëÉéí= éá≠ÅÉë= êÉëí~åíÉë= EáåÅäì~åí
ÇÉë= éá≠ÅÉë= ÄáÑ~Åá~äÉë= Éí= ìå= åìÅä¨ìëFI= áåÇáèì~åí= ìå
ãçìîÉãÉåí=ÇÉ=éÉêÅìëëáçå=ä~åÅ¨É=ÅçåíêÉ=ìåÉ=ã~íá≠êÉ=ÇìêÉ










^ì= åáîÉ~ì= ÇÛìå= êÉéä~í= ëíêìÅíìê~äI= äÛìåáí¨= R= ÅçåíÉå~åí= äÉë
åáîÉ~ìñ= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ~= ¨í¨= éê¨ëÉêî¨É= ÖêßÅÉ= ¶
ÇÛáãéçêí~åíë= Ç¨é∑íë= ÇÉ= îÉêë~åí= èìá= ëçåí= î¨êáí~ÄäÉãÉåí
îÉåìë= ëÅÉääÉê= äÛÉåëÉãÄäÉK= ^éê≠ë= äÉë= çÅÅìé~íáçåë= é~ê= äÉë
^ÅÜÉìä¨ÉåëI= äÉë= åáîÉ~ìñ= ~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= çåí= ëìÄá= ìåÉ
ãçÄáäáë~íáçå= é~ê= ëçäáÑäìñáçåK= `É= éÜ¨åçã≠åÉ= ~=ãçÇáÑá¨= ä~
ê¨é~êíáíáçå=ëé~íá~äÉ=çêáÖáåÉääÉ=ÇÉë=îÉëíáÖÉë=~Ä~åÇçåå¨ë=é~ê
äÉë=ÜçããÉë=ë~åë=áåíÉêÑ¨êÉåÅÉ=ëíê~íáÖê~éÜáèìÉK=pìê=ä~=Ä~ëÉ
ÇÉë= çÄëÉêî~íáçåë= Ö¨çäçÖáèìÉëI= äÉë= Ç¨é∑íë= ÇÉ= äÛìåáí¨= R
éÉìîÉåí=~îçáê=¨í¨=ãáë=Éå=éä~ÅÉ=ÉåíêÉ=PRM=Éí=SMM=â~I=ëçáí
Ç~åë= äÉ= ëÉÅçåÇ= íáÉêë= Çì= mä¨áëíçÅ≠åÉ= ãçóÉåK= `ÉííÉ





_áÉå= èìÉ= ä~= Ñ~ìåÉ= åÛ~áí= é~ë= ¨í¨= ÅçåëÉêî¨ÉI= äÉë= ¨íìÇÉë
íê~Å¨çäçÖáèìÉë= ~áåëá= èìÉ= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= ÇÉ= åçãÄêÉìñ= ëáäÉñ
Äêºä¨ë=ãçåíêÉåí=èìÉ=äÉ=ÖáëÉãÉåí=åÛÉëí=é~ë=ìå=ëáãéäÉ=~íÉäáÉê
ã~áë=èìÛáä=~=¨í¨=äÉ=äáÉì=ÇÛ~ìíêÉë=~Åíáîáí¨ë=ÇÉ=ëìÄëáëí~åÅÉK=iÉ
ÖáëÉãÉåí= ÇÉ= i~= dê~åÇÉ= s~ää¨É= éçëë≠ÇÉ= ìåÉ= áåÇìëíêáÉ
äáíÜáèìÉ= ÇáîÉêëáÑá¨É= Éí= ìåÉ= ä~êÖÉ= î~êá¨í¨= íóéçäçÖáèìÉ= èìá
ÅçêêÉëéçåÇ= ¶= ÇÉë= ÅçåÅÉéíë= ãçêéÜçJÑçåÅíáçååÉäë
êÉä~íáîÉãÉåí= ÄáÉå= Ç¨Ñáåáë= Éí= ëí~Äáäáë¨ëI= ~áåëá= èìÛ¶= ÇÉë
ÅÜ~≤åÉë=çé¨ê~íçáêÉë=Åä~áêÉãÉåí=Éñéêáã¨Éë=Éí=ê¨áí¨ê¨ÉëK=i~
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¨îçäìíáçå= êÉëíÉåí= ÉåÅçêÉ= Ç¨äáÅ~íë= ¶= ÅÉêåÉêI= ÅçããÉ= äÛ~
ê¨ÅÉããÉåí=ëçìäáÖå¨=bK=káÅçìÇ=EOMNNF=Éí=~åí¨êáÉìêÉãÉåí=ÇÉ
åçãÄêÉìñ=~ìíÉìêë=Ççåí=^K=qìÑÑêÉ~ì=EOMMQF=é~êãá=ÇÛ~ìíêÉëK
a~åë= ÅÉ= ÅçåíÉñíÉI= íçìíÉ= åçìîÉääÉ= Ç¨ÅçìîÉêíÉ= ÇÉ= ÅÉííÉ





^fos^ru= gK= NVUP= J= iÉë= áåÇìëíêáÉë= ~ÅÜÉìä¨ÉååÉë= ÇÉ= ä~
ê¨Öáçå=ÇÉ=g~êå~ÅI=`Ü~êÉåíÉI=fK=iÉë=Ü~ÅÜÉêÉ~ìñK=_ìääÉíáå=ÇÉ
ä~=pçÅá¨í¨=mê¨ÜáëíçêáèìÉ=cê~å´~áëÉI=UMI=OI=éK=QTJRSK
^kaboplkJdboc^ ra=mK=NVUN=J=` çåíêáÄìíáçå=ã í¨ÜçÇçäçÖáèìÉ
¶= äÛ~å~äóëÉ= ÇÉë= ãáÅêçíê~ÅÉë= ÇÛìíáäáë~íáçå= ëìê= äÉë= çìíáäë
éê¨ÜáëíçêáèìÉëK=_çêÇÉ~ìñ=W=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=_çêÇÉ~ìñ=fI=NVUNK
PNQ=éKI=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=P≠ãÉ ÅóÅäÉK
_bkk=aKfK= NVVQ= J=c~ÄêáÅ= ëÜ~éÉ=~åÇ= íÜÉ= áåíÉêéêÉí~íáçå=çÑ
ëÉÇáãÉåí~êó=Ñ~ÄêáÅ=Ç~í~K=gçìêå~ä=çÑ=pÉÇáãÉåí~êó=oÉëÉ~êÅÜI
^SQI=QI=éK=VNMJVNRK
_boqo^k= mKI= co^k`lr= _K= Éí= qbufbo= gKJmK= NVVR= J
píê~íáÑáÉÇ= päçéÉ=aÉéçëáíëW= íÜÉ= píçåÉJÄ~åâÉÇ=pÜÉÉíë= ~åÇ
içÄÉë= jçÇÉäK= få W= pä~óã~âÉê= lK= EbÇKFI= píÉÉéä~åÇ
dÉçãçêéÜçäçÖóK=içåÇçåW=táäÉó=C=pçåëI=éK=NQTJNSVK





_lrodrbfi= _KI= `^oflr= bKI= jlob^r= mK= NVTS= J= `~êíÉ
d¨çäçÖáèìÉ=~ì=NLRM=MMM=ÇÉ=sçìåÉìáäJëìêJsáÉååÉI=_odjK
_obkbq= jK= OMNN= J= s~êá~Äáäáí¨= Éí= ëáÖåáÑáÅ~íáçå= ÇÉë




`^o_lkbii= bKI= jlpnrbo^ jKI= lää°= ^KI= olaoðdrbw
uKmKI= p^eklrkf jKI= p^i^ oKI= sbodÐp gKjK= OMMN= Ó
píêìÅíìêÉ= ãçêéÜçíÉÅÜåáèìÉ= ÇÉ= ä…áåÇìëíêáÉ= äáíÜáèìÉ= Çì
mä¨áëíçÅ≠åÉ= áåÑ¨êáÉìê= Éí= ãçóÉå= Ç…^í~éìÉêÅ~= E_ìêÖçëI
bëé~ÖåÉFK=i…^åíÜêçéçäçÖáÉI=NMRI=éK=ORVJOUMK
`i^ra= °K= OMMU= J= iÉ= ëí~íìí= ÑçåÅíáçååÉä= ÇÉë= ÄáÑ~ÅÉë= ~ì
m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ãçóÉå= ê¨ÅÉåí= Ç~åë= äÉ= pìÇJlìÉëí= ÇÉ= ä~
cê~åÅÉK= °íìÇÉ= íê~Å¨çäçÖáèìÉ= áåí¨Öê¨É= ÇÉë= çìíáää~ÖÉë= ÇÉë
ëáíÉë=ÇÉ=i~=dê~ìäÉíI=i~=`çååÉ=ÇÉ=_ÉêÖÉê~ÅI=`çãÄÉ=_êìåÉ




íê~åÅÜ~åíë= ÇÉë= ÄáÑ~ÅÉë= W= Å~ê~Åí¨êáë~íáçå= Éí= éçíÉåíáÉä
Çá~ÖåçëíáèìÉK=iÉë=kçìîÉääÉë=ÇÉ=äÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉI=NNUI=éK=RRJSMK




abpmof°b=gKI=slfk`ebq mKI=qfpplru eKI=jlk`bi jKJ
eKI= ^ow^obiil jKI= ol_fk pKI= _^e^fk gKJgKI
c^idrÐobp `KI= `lro`fj^riq dKI= a°mlkq gKI
d^dblkkbq oKI= j^onrbo iKI= jbpp^dbo bKI
^_abpp^alh pKI= mr^ra pK= OMNM= J= içïÉê= ~åÇ=ãáÇÇäÉ
mäÉáëíçÅÉåÉ=Üìã~å=ëÉííäÉãÉåíë= áå= íÜÉ=jáÇÇäÉ=içáêÉ=oáîÉê
_~ëáåI= `ÉåíêÉ= oÉÖáçåI= cê~åÅÉK= nì~íÉêå~êó= fåíÉêå~íáçå~äI
OOPJOOQI=éK=PQRJPRVK





ä~= aáîÉ= Çì= åçêÇ= Ç~åë= äÉë= aÉìñJp≠îêÉëK= _ìääÉíáå= ÇÉ= ä~
pçÅá¨í¨=mê¨ÜáëíçêáèìÉ=cê~å´~áëÉI=TVI=NMJNOI=éK=OVNJPMQK
do q^fbo= jK= Éí= j^`^fob= gKJgK= NVUN= J= iÉë= ~ääìîáçåë
~åÅáÉååÉë= ÇÉ= ä~= `êÉìëÉ= ¶= vòÉìêÉëJëìêJ`êÉìëÉ= EfåÇêÉJÉíJ




e^iibdlr¦q= _KI= efkdr^kq= pKI= db_e^oaq= ^KI
jlkkfbo gKJiK=NVVO=J=iÉ=ÖáëÉãÉåí=m~ä¨çäáíÜáèìÉ=áåÑ¨êáÉìê
ÇÉ=j¨åÉòJaê¨Ö~å= N= EmäçìÜáåÉÅI= cáåáëí≠êÉFK=_ìääÉíáå= ÇÉ= ä~
pçÅá¨í¨=éê¨ÜáëíçêáèìÉ=Ñê~å´~áëÉI=UVI=PI=éK=TTJUNK
e^oofp= `KI= a^sfbp= jK`KoK= Éí= `lrq^ oa= gKJmK= NVVT= J
o~íÉë= ~åÇ= éêçÅÉëëÉë= çÑ= éÉêáÖä~Åá~ä= ëçäáÑäìÅíáçåW= ~å







qççä= rëÉëK= `ÜáÅ~Öç= W= qÜÉ= råáîÉêëáíó= çÑ= `ÜáÅ~Öç= mêÉëëI
ONO éK
NRO
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hbbibv= iKeK= NVVP= J= qÜÉ= ìíáäáò~íáçå= çÑ= äáíÜáÅ= ~êíáÑ~ÅíëK
jáÅêçïÉ~ê=~å~äóëáë=çÑ=iáíÜáÅëK=fåWpáåÖÉê=oKI=dä~ÇÑÉäíÉê=_KJdK
~åÇ=tóãÉê=gKJgK=EbÇëKFI=qÜÉ=äçïÉê=m~äÉçäáíÜáÅ=ëáíÉ=~í=eçñåÉI
båÖä~åÇK= `ÜáÅ~Öç= W= qÜÉ= råáîÉêëáíó= çÑ= `ÜáÅ~Öç= mêÉëëI
éK NOVJNPUK
ibkl_ib=^K=OMMR=J=oìáëëÉääÉãÉåí=Éí=Ñçêã~íáçå=ÇÉë=ëáíÉë
éê¨ÜáëíçêáèìÉë= W= ê¨Ñ¨êÉåíáÉä= ~Åíì~äáëíÉ= Éí= ÉñÉãéäÉë








äÉîÉäëW= ëáãìä~íáçå= Ä~ëÉÇ= çå= ÉñéÉêáãÉåí~ä= Ç~í~= Ñêçã= ~
ãçÇÉêå= éÉêáÖä~Åá~ä= ëäçéÉ= ~åÇ= ~ééäáÅ~íáçå= íç= cêÉåÅÜ
m~ä~ÉçäáíÜáÅ= ëáíÉëK=gçìêå~ä= çÑ= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= pÅáÉåÅÉI= PRI
éK VVJNNMK
ieljjb= sK= OMMT= J= qççäëI= ëé~ÅÉ= ~åÇ= ÄÉÜ~îáçìê= áå= íÜÉ
içïÉê=m~ä~ÉçäáíÜáÅW=ÇáëÅçîÉêáÉë=~í=pçìÅó=áå=íÜÉ=m~êáë=Ä~ëáåK
^åíáèìáíóI=UNI=éK=RPSJRRQK
jfq`ebii= gKJ`K= NVVU= J=^=ìëÉJïÉ~ê= ~å~äóëáë= çÑ= ëÉäÉÅíÉÇ
ÄêáíáëÜ=äçïÉê=m~äÉçäáíÜáÅ=e~åÇ~ñÉë=ïáíÜ=ëéÉÅá~ä=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç
íÜÉ=ëáíÉ=çÑ=_çñÖêçîÉ=EtÉëí=pìëëÉñFK=^=ëíìÇó=áåÅçêéçê~íáåÖ
çéíáÅ~ä= ãáÅêçëÅçéóI= ÅçãéìíÉê= ~áÇÉÇ= áã~ÖÉ= ~å~äóëáë= ~åÇ
ÉñéÉêáãÉåí~ä= ~êÅÜ~ÉçäçÖóK= lñÑçêÇW= pçãÉêîáääÉ= `çääÉÖÉI
NVVUK= SMQéK= aáëëÉêí~íáçå= ëìÄãáííÉÇ= Ñçê= íÜÉ= ÇÉÖêÉÉ= çÑ
açÅíçê=çÑ=mÜáäçëçéÜóK
jroqlk= gK= Éí= cobk`e= eKjK= NVVQ= J= `êóçëíêìÅíìêÉë= áå




Éí= áãéäáÅ~íáçåë= ÅìäíìêÉääÉëK= ^áñ= W= råáîK= ^áñJÉåJmêçîÉåÅÉI
OMNNK=QUP=éK=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=açÅíçê~íK
m^ocfqq= pK^KI= ^ëÜíçå= kKjKI= ibtfp= pKdKI= ^_bi= oKiKI
orppbii=`llmb=dKI=cfbia=jKeI=d^ib=oKI=el^ob=mKdKI
i^ohfk=kKoKI= ibtfp=jKaKI=h^oilrhlsphf=sKI=j^ebo
_K^KI= mbdi^o= pKjKI= mobb`b= oK`KI= tefqq^ hbo= gKbKI
pqofkdbo= `K_K= OMNM= J= b~êäó= mäÉáëíçÅÉåÉ= Üìã~å








m q^qb=bK= NVTO= J= iÉë= ~ääìîáçåë= ÇÉ= ä~=`Ü~êÉåíÉ= ÇÉ=p~áåíJ
^ã~åÇJÇÉJdê~îÉë=¶=p~áåíJjÆãÉK=j¨ãçáêÉ=ÇÉ= ä~=ëçÅá¨í¨
~êÅÜ¨çäçÖáèìÉ=Éí=ÜáëíçêáèìÉ=ÇÉ=ä~=`Ü~êÉåíÉI=éK=NSTJNVNK
mfmbokl= jK= EbÇKF= NVVV= J= kçí~êÅÜáêáÅçI= ìå= ëáíç= ÇÉä
mäÉáëíçÅÉåÉ=ãÉÇáç=~åíáÅç=åÉä=Ä~Åáåç=Çá=sÉåçë~K=sÉåçë~= W
lë~åå~I=SON=éK
of`eqbo= aKI= jlpbo= gKI= k^jf= jKI= bft^kdbo= gK= Éí
jfha^a= ^K= OMNM= J= kÉï= ÅÜêçåçãÉíêáÅ= Ç~í~= Ñêçã= fÑêá
åÛ^ãã~ê= EjçêçÅÅçF= ~åÇ= íÜÉ= ÅÜêçåçëíê~íáÖê~éÜó= çÑ= íÜÉ
jáÇÇäÉ= m~ä~ÉçäáíÜáÅ= áå= íÜÉ= tÉëíÉêå= j~ÖÜêÉÄK= gçìêå~ä= çÑ
eìã~å=bîçäìíáçåI=RVI=éK=STOJSTVK
ol_boqp= jK_KI= m^ocfqq= pK^K= Éí= mlmb= jKfK= NVVT= J
_çñÖêçîÉI= tÉëí= pìëëÉñI= êÉëÅìÉ= ÉñÅ~î~íáçåë= çÑ= ~= äçïÉê
m~ä~ÉçäáíÜáÅ=ä~åÇëìêÑ~ÅÉ=E_çñÖêçîÉ=éêçàÉÅí=_I=NVUVJNVVNFK
mêçÅÉÉÇáåÖë=çÑ=íÜÉ=mêÉÜáëíçêáÅ=pçÅáÉíóI=SPI=éK=PMPJPRUK
p^kqlkg^= jKI= iþmbw= kKI= m°obwJdlkwžibw^K EbÇëF





pbjbkls= pK^K= NVSQ= J= mêÉÜáëíçêáÅ= íÉÅÜåçäçÖóX= ~å





o^vk^i= gKJmK= Éí= sfsbkq= aK= NVVU= J= qo^kpfqI= ~å
ÉñéÉêáãÉåí~ä= ~êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= éêçÖê~ã= áå= éÉêáÖä~Åá~ä
båîáêçåãÉåí= W= éêçÄäÉã~íáÅI= ãÉíÜçÇçäçÖóI= Ñáêëí= êÉëìäíëK
dÉç~êÅÜ~ÉçäçÖóI=NPI=RI=éK=QPPJQTPK
qef°_^rq= `KI= `i^ra= bKI= jlroob= sKI= `e^`þk= dKI
a^rikv= iKI= ^ppbifk= dKI= _obkbq= jK= Éí= m^o^sbi= _K
OMNM J= kìÅä¨ìë= Éí= ÄáÑ~ÅÉë= éê¨ëÉåí~åí= ÇÉë= íê~ÅÉë= ÇÉ









äÛÜçããÉ= ÇÉ= k¨~åÇÉêí~äK= m~êáë= W= i~=j~áëçå= ÇÉë= oçÅÜÉëI
NOO éK
qrccob^r= ^KI= i^jlqqb= ^KI= dls^i= bK= OMMU= J= iÉë





ëÉííäÉãÉåíë= çÑ= íÜÉ= jáÇÇäÉ= içáêÉ= _~ëáå= EoÉÖáçå= `ÉåíêÉI
cê~åÅÉFK=nì~íÉêå~êó=dÉçÅÜêçåçäçÖóI=RI=OJPI=éK=PUNJPUQK
NRP
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t^pe_rok^KiK= NVTV= J= dÉçÅêóçäçÖóW= ^= ëìêîÉó= çÑ
éÉêáÖä~Åá~ä=éêçÅÉëëÉë=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåíëK=içåÇçåW=bÇï~êÇ
^êåçäÇI=QMS=éK
tbk_^kJpjfqecKI= _ofadi^ka aK= OMMN= J= m~ä~ÉçäáíÜáÅ
^êÅÜ~ÉçäçÖó= ~í= íÜÉ= pï~å= s~ääÉó= `çããìåáíó= pÅÜççäI




oÉëÉ~êÅÜ= çå= ~= mäÉáëíçÅÉåÉ= páíÉK= içåÇçåW= oçó~ä
^åíÜêçéçäçÖáÅ~ä= fåëíáíìíÉ= çÑ= dêÉ~í= _êáí~áå= ~åÇ= fêÉä~åÇI
lÅÅ~ëáçå~ä=m~éÉêI=OMI=éK=NVJSNK
NRQ
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